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MOTTO 
 
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Alloh. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Alloh melainkan orang yang kafir. 
(QS Yusuf:87) 
 
Jangan pernah mundur saat menghadapi kesukaran. Bertindaklah maju 
saat kondisi mengijinkan. Jika kondisi tidak mengijinkan ciptakan kondisi 
tersebut. 
(John Maxwell) 
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ABSTRAK 
PENINGKATAN  KEAKTIFAN  BELAJAR  IPA  DENGAN  METODE 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM   
ACHIEVEMENT  DIVISIONS PADA SISWA  KELAS IV   
SD NEGERI 01 NGUNUT JUMANTONO  
KARANGANYAR TAHUN AJARAN 
2012 / 2013 
 
Rossana Nurhayatti, A54A100063, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 72 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatkan  keaktifan 
belajar siswa pada mata pelajara IPA dengan  penerapan model pembelajaran 
Kooperatif  tipe Students Team Achievement Divisions pada siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Ngunut  Jumantono  Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 
 Penelitian dilakukan termasuk Penelitian Tindakan Kelas. Subyek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD N 01 Ngunut Jumantono Karanganyar . 
Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan tehnik observasi, dokumentasi 
dan wawancara. Rancangan Penelitian tindakan yang dipilih yaitu model siklus 
terdiri dari dua siklus. Pada masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Tehnik analisis data menggunakan tehnik 
deskriptif  komparatif, yakni dengan membandingkan hasil antar silkus. 
 Dari hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar IPA 
Siswa Kelas IV dengan penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Students 
Team Achievement Divisions. Terbukti rata-rata keaktifan belajar siswa pada 
kondisi awal 35%, pada siklus I 68%, pada siklus II 85%. 
 
Kata Kunci : Keaktifan belajar Siswa, Students Team Achievement Divisions . 
 
 
 
